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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม   โดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม”  หมายความว่า  โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับการกลั่นน้ํามัน 
ปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ดังนี้ 
(๑) โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมเก่า  หมายความถึง 
 (ก) โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาต
ขยายโรงงานก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  หรือ 
 (ข) โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมที่ได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
หรือคําขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  และได้รับใบอนุญาตหลังจาก
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
(๒) โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมใหม่  หมายความถึง  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมที่ได้ยื่น 
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนับแต่วันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  และหมายความรวมถึง  หน่วยผลิตของโรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่มีผล
ต่อกรรมวิธีการผลิตและเชื้อเพลิงที่ใช้  ซ่ึงได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานหลังจากวันที่ประกาศนี้ 
มีผลใช้บังคับ 
ข้อ ๒ ให้โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมตามข้อ  ๑  เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้อง 
ถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 
ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมตามข้อ  ๑  ปล่อยทิ้ง
อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ  เว้นแต่อากาศเสียจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ํามัน
ปิโตรเลียม  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทําให้เจือจาง  (Dilution) 
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ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
